










Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɚɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɡɧɚɧɢɣ ɨɛ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɜɵɹɜɥɟɧɢɢɮɚɤɬɨɪɨɜ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɟ ɩɨɡɢɰɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɢɬɟɬɨɜ ɩɨɢɫɤɟ ɧɨɜɵɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶ ɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɶ ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ
ɦɟɯɚɧɢɡɦɵɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɫɢɫɬɟɦɚ




THE ANALYSIS OF THE ORGANIZATION AND RESULTS OF SOCIO-ECONOMIC 
PROCESSES IN THE MUNICIPALITY OF THE CITY OF ELABUGA OF THE REPUBLIC 
OF TATARSTAN 
Abstract. There is an objective necessity of systematization of knowledge about the 
peculiarities of competitiveness of municipal formations, the factors determining competitive 
position of the municipalities, the search for new management tools that improve and complement 
existing mechanisms of competitiveness management of the municipal economic systems, as well 
as management competitiveness and socio-economic development of municipalities. 
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ȼ -ɟ ɝɨɞɵȿɥɚɛɭɝɚ ɧɚɯɨɞɢɥɚɫɶ ɧɚ ɝɪɚɧɢ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚ ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɚ ɞɨɫɬɢɝɚɥɚ 
Ⱦɥɹ ɠɢɬɟɥɟɣ ȿɥɚɛɭɝɢ ɬɟ ɝɨɞɵ ɦɨɠɧɨ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ ɤɚɤ ɜɪɟɦɹ ɤɪɭɲɟɧɢɹ ɧɚɞɟɠɞ
ɭɜɢɞɟɬɶ ɪɨɞɧɨɣ ɝɨɪɨɞ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɦɨɳɧɨɝɨ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɝɞɟ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɥ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɬɶ ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɣɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣɡɚɜɨɞȿɜɪɨɩɵ
Ɉɫɬɚɜɚɥɨɫɶ ɜ ɫɬɚɞɢɢ ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɛɨɥɟɟ  ɬɵɫ ɤɜ ɦɟɬɪɨɜ
ɩɥɨɳɚɞɟɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɜɨɡɧɢɤ ɨɝɪɨɦɧɵɣ ɨɛɴɟɦ
ɧɟɡɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɧɧɵɯɦɨɳɧɨɫɬɟɣ>@
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɭɫɭɝɭɛɥɹɥɚɫɶ ɟɳɺ ɢ ɬɟɦ ɱɬɨ ɩɟɪɟɤɥɸɱɢɜɲɢɫɶ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɧɚ ɢɧɬɟɪɟɫɵ
ɧɟɮɬɹɧɢɤɨɜ ɢ ɫɬɪɨɢɜɲɟɝɨɫɹ ɡɚɜɨɞɚ ɝɨɪɨɞɨɦ ɛɵɥɢ ɭɩɭɳɟɧɵ ɦɧɨɝɢɟ ɡɚɧɹɬɵɟ ɢɦ ɩɪɟɠɞɟ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɧɢɲɢ ɬɚɤɢɟ, ɤɚɤ ɬɟɤɫɬɢɥɶɧɚɹ ɦɟɛɟɥɶɧɚɹ ɩɢɳɟɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɚɹ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶɤɨɬɨɪɵɦɢɬɚɤɫɥɚɜɢɥɚɫɶȿɥɚɛɭɝɚ
Ȼɵɥɢ ɞɨɩɭɳɟɧɵ ɛɨɥɶɲɢɟ ɩɟɪɟɤɨɫɵ ɢ ɩɪɢ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɢ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵɄɚɤɢɯ-ɬɨɨɛɴɟɤɬɨɜɛɵɥɨɫɨɡɞɚɧɨɜɢɡɛɵɬɤɟɜɪɚɫɱɟɬɟɧɚɩɨɥɭɦɢɥɥɢɨɧɧɵɣ
ɝɨɪɨɞ ɚ ɤɚɤɢɟ-ɬɨ, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɜɧɟɡɚɩɧɵɦɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɟɦɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɨɫɬɨ ɧɟ ɭɫɩɟɥɢ
ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ
 
ȼ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɛɵɥɚ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɡɚɛɪɨɲɟɧɚ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɚɹ ɱɚɫɬɶ ȿɥɚɛɭɝɢ ɱɬɨ
ɫɩɪɨɜɨɰɢɪɨɜɚɥɨɜɟɬɲɚɧɢɟɫɬɚɪɢɧɧɵɯɞɨɦɨɜɦɧɨɝɢɟɢɡɤɨɬɨɪɵɯɢɦɟɥɢɫɬɚɬɭɫɩɚɦɹɬɧɢɤɨɜ
ɢɫɬɨɪɢɢɢɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɤ ɧɚɱɚɥɭ ɜɬɨɪɨɝɨ ɬɵɫɹɱɟɥɟɬɢɹ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢȿɥɚɛɭɝɢ ɛɵɥɨ
ɩɨɱɬɢ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢɱɟɫɤɢɦ ɝɨɪɨɞ ɧɚɯɨɞɢɥɫɹ ɧɚ ɝɪɚɧɢ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚ ɱɬɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ
ɤɪɚɣɧɟɧɟɝɚɬɢɜɧɨɨɬɪɚɠɚɥɨɫɶɢɧɚɟɝɨɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɪɚɡɜɢɬɢɢ
ɇɨ ɛɵɥ ɩɪɢɧɹɬ ɪɹɞ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɨ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɩɪɨɟɤɬɨɜ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɡɜɨɥɢɥɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɪɨɫɬ ɬɟɦɩɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ
ɜɨɜɫɟɯɫɮɟɪɚɯɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɇɚɢɛɨɥɟɟɜɚɠɧɵɦɷɬɚɩɨɦɧɚɧɚɲɜɡɝɥɹɞɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢɩɪɢɧɹɬɢɟɜɦɚɟ
ɝɨɞɚ ©ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ȿɥɚɛɭɠɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɢ ɝɨɪɨɞɚ
ȿɥɚɛɭɝɢɧɚ-ɝɝªɤɨɬɨɪɚɹɩɨɥɭɱɢɥɚɫɬɚɬɭɫɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɨɝɨɩɢɥɨɬɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɚ
ɩɨ ɫɢɫɬɟɦɧɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɢ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɧɟɞɨɫɬɚɸɳɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜɈɧɚ ɹɜɢɥɚɫɶ
ɩɟɪɜɨɣɜɊɟɫɩɭɛɥɢɤɟɌɚɬɚɪɫɬɚɧɪɟɚɥɶɧɨɣ ɩɨɩɵɬɤɨɣɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶɤɨɦɩɥɟɤɫɩɪɢɨɪɢɬɟɬɨɜ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɝɢɨɧɚ Ɋɚɡɪɚɛɨɬɱɢɤɚɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɛɵɥɢ
ɂɊ ȽɚɮɭɪɨɜɆɊɋɚɮɢɭɥɥɢɧȺɇɄɭɞɪɹɜɰɟɜɚɅȺɇɭɪɝɚɬɢɧɚ
ɉɨ ɫɭɬɢ ɷɬɨ ɛɵɥɚ ɫɪɟɞɧɟɫɪɨɱɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɫ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹɩɪɢɷɬɨɦɨɧɚɧɨɫɢɥɚɱɟɬɤɨɜɵɪɚɠɟɧɧɵɣɩɪɢɤɥɚɞɧɨɣɯɚɪɚɤɬɟɪ




ɉɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɦɢ ɨɬɪɚɫɥɹɦɢ ɛɵɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ





ɫɪɨɤɚ ɨɤɭɩɚɟɦɨɫɬɢ ɢ ɞɨɯɨɞɧɨɫɬɢ ɧɨ ɢ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɫɬɟɩɟɧɢ ɢɯ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɦ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢ ɩɨ ɧɚɰɟɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɬɚɤɢɯ, ɤɚɤ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɪɨɫɬɭ ɭɪɨɜɧɹ
ɠɢɡɧɢ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɣ ɞɢɜɟɪɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɣ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɢɡɛɪɚɧɧɨɝɨ
ɢɦɢɞɠɚ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɨɛɳɟɦɭ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦɭ ɪɨɫɬɭ ȼ
ɨɫɧɨɜɟ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɹ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɥɟɠɚɥ ɩɪɢɧɰɢɩ
ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɨɛɴɟɦɚ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɢ ɟɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ
ɭɫɥɭɝ ɮɢɧɚɧɫɢɪɭɟɦɵɯ ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɚ ɢ ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɟɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɬɭɪɢɫɬɫɤɨ-ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɛɨɥɶɲɨɟ
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɞɟɥɹɥɨɫɶ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɚɫɩɟɤɬɭ ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɛɵɥɢ
ɜɵɜɟɞɟɧɵɢɡɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɨɜɝɞɟɢɦɟɥɚɫɶɠɢɥɚɹɡɚɫɬɪɨɣɤɚ
ɋɟɝɨɞɧɹ ɩɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ – ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɜɵɛɪɚɧɧɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
[2].
ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ ɩɨɡɢɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɨɛɴɟɦɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢɜɪɚɫɱɟɬɟɧɚɞɭɲɭɧɚɫɟɥɟɧɢɹɢɨɛɴɟɦɚɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣɜɪɚɫɱɟɬɟɧɚɞɭɲɭɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɜ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɫɨ ɫɪɟɞɧɟɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɢɦɢ ɢ ɫɪɟɞɧɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ




ɪɚɣɨɧ ɫɬɚɥ ɨɬɧɨɫɢɬɶɫɹ ɤ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɫɚɦɨɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɯ Ɉɛɴɟɦ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɨɬ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɧɟɮɬɟɞɨɛɵɜɚɸɳɟɝɨɫɟɤɬɨɪɚɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɥɢɲɶɜɨɛɳɟɦɨɛɴɟɦɟɞɨɯɨɞɨɜ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɞɥɹ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɜ  ɝɨɞɭ –  ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɨɬɪɚɠɚɸɬɫɹɧɚɪɚɡɜɢɬɢɢɷɤɨɧɨɦɢɤɢɢɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚɠɢɡɧɢɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɜɵɲɥɚ ɧɚ ɬɪɚɟɤɬɨɪɢɸ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ: ɦɧɨɝɢɟ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ ɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɵ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɩɪɨɟɤɬ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ – ɨɫɨɛɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɡɨɧɚ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨ-ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɬɢɩɚ Ⱥɥɚɛɭɝɚ ɢɡɦɟɧɢɥɫɹ ɨɛɥɢɤ ɝɨɪɨɞɚ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɚɹ ɱɚɫɬɶ; ɪɚɡɜɢɥɚɫɶ




2. ɏɭɫɚɢɧɨɜɚ ɋȼ ɍɫɬɸɠɢɧɚ Ɉɇ Ⱥɸɩɨɜɚ ȼɄ ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɪɟɝɢɨɧɨɜ // ɗɤɨɧɨɦɢɤɚ ɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɨ 
ʋ-3 (59-ɋ-333.
 
